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j 1cnc!r(1i1ll IJ1r /J;Tjlld1l1 "f'cTUIIUlIIgUU !Jc~'ISWI/ ,\'UPfJllrt ,\.'.,1"'111 Un/uk 
Afl!ngevulu(ISi I'<:rmo/Jfllttl!l Krnfr! A:III1.\W!LH l'lfda Han;' ",\"', .Jut/iii 1111 uWflgJwf 
(Jan rumu'\Wl mdsalah "NtlJ!,{wlIlIl1akllli ,'>!WflI decl,\JUJI ,\UPpor! "}:>tCIl1 (DSS) 
dapal memhulllu Nook "\''' datum mdokll/wl1 anali, ..'u UlJlIIA !Jj{'fll.'rInW a/au 
f!lcnrdak sualu pt'rl1luluJtf(/n kn'dtf Amp,wllsf ) ". })emi/o({nI fiJI r/ulllxarkutl ptlda 
model deci.,-wJ1 support ,,,',\'>tCfJI .I,m Ale/end (20Uj) yang }fH'lIl'nm)!,ka!l hahwa 
u:rJupul suatu .HS/enl kompll(cr yal/).: do!,;)1 JJtJJltwkun umuk mcmhantu munuviu 
d;)/am prmcs lh'lIgamhlfulI kt'pwu,\U!J ,('rIa metod.: penihmm kn.:dtf yang dflulls 
oldl Ifempd (/ f)')(}). 
:','l!SUIlI dt'!l;swi rJlIJ/U.\(lt/ II/(H!1iali. p('rrdItOIl mi fIIt'f1ggu!lok{fn flendek<.(/an 
penc/t11rJ1J kWJlttafllJt!ngall me/fldt' ,\IIU/t /..',tws, Data Ulltuk f't'm:/IfWtl d1{H.'m/e/t 
dari w(Jwancuru, oh.w:rV(lSI, dUll dokuHlclItasi. Wawuncara .:h/akukwJ sccuru 
'(Jn~sung dtfngan p!hak~pihak yOil).! (dAail dengwJ pem:l!t1!U/ III!, n(jkum¢:nla.~i 
yanK didapol ivlall ars!p keorgalll.\t1SI,1tI Uonk "X" don dok/Jm~'H-dokumi!n 
pengtJjuan krt!Jlf. 
/Juri hu.H/ fh,mc!uum WI dllt'lIIflAttn hu/nra dt'CISlIm sup/wrl 1y.\J.:m dvpul 
memhullfU para jk:Jahal krt:'du hUllk Willik melJlitll P':lJgu/uoJ/ krt'thl ktJ!lSU!n\'I, 
!)\'t-'j.\/(In !mpplirf ,'.pfl'm {iap(11 1lI('ll)h:'FIt. an k<!!1fudahwl ,,'rU/{ltIla rliu/u kr:( !!P!-1f(fn. 
k('{Jkuralan, st!rl£1 kekonqSlcfHwt! dldam proses p,-'flilaian kredlL 
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